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RESENAS
ADALBERT DESSAU. Der mexicanische Revolutionsroman. Neue Beitriige zur Lite-
raturwissenschaft, 26. Berlin: Riitten y Loening, 1967.
Esta tesis doctoral, presentada en 1963 a la Facultad de Filosofia de la Uni-
versidad de Rostock, Alemania oriental, publicada ahora en forma revisada, y
contra lo que suele suceder, tambien abreviada (cfr. p. 23), constituye una va-
liosa aportaci6n a la exegesis de la novela mexicana modarna. La filosoffa lite-
raria del autor adhiere inevitablemente a los cAnones de lo que el denomina el
"realismo critico", correlato literario del materialismo dialectico (y entonces no
es mas que una nueva etiqueta para el consabido "realismo socialista"). Confor-
me a esta postura critica, Dessau estudia sobre todo el ambiente sociol6gico en
cuanto inspirador y moldeador de la creacin literaria. Dentro de estos presu-
puestos metodolo6icos, ha construido un tratado de cuidada estructura, bien
documentado y, muchas veces, perspicaz y revelador. Es especialmente digna de
alabanzta la relativa ausencia del machac6n dogmatismo que por tantos afios
ha caracterizado la critica marxista-leninista.
La meta principal del libro es la elucidaci6n del desarrollo de la novela de
la revoluci6n nexicana -- Irbrica que abarca, en el concepto de Dessau,; casi
toda obra de tema social- que lleg6 a su apogeo durante la presidencia de La-
zaro Cardenas. El critico distingue tres periodos: 1) la formaci6n de la novela
de Ia revoluci6n, epoca que arranca desde antes de la revoluci6n roisma hasta el
descubrimiento de Los de abajo por el mundo intelectual (1924-25); 2) el flo-
recimiento provocado po el entusiasmo que suscit6 esta obra maestra, sostenido
por el movimiento de unidad nacional que surgi6 como reacci6n a la "traic6n
dd Calles" y la campafia por la expropiaci6n de las companias petroliferas ex-
tranjeras; 3) el estancamiento producido por la "psicologizaci6n" de la novela
de la revoluci6n durante la decada siguiente, a resultas, segun el autor, del
afianzamiento en el poder de la nueva burguesia dirigente, de aspiraciones mis
capitalistas que revolucionarias. El hilo que enlaza los tres periodos es su inter-
ptetaci6n de la carrera literaria de Mariano Azuela, mnximo representante del
genero.
La discusi&n del primer periodo se limita casi exclusivamente a la btra
temprana de Azuela, y, comoe era de esperar, enfoca la estructura, estilo y signi-
ficaci6n de Las de abajo (pp. 131-144). Como muestra del metodo critico de
Dessau, intentare traducir un trozo representativo: "En resumidas cuentas, Los
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de.. abajo es caracterizado por el paso de la confianza a la desesperaci6n y la
amargura, debido a un humanismo iluso y una defectuosa comprensi6n de la dia-
lectica de la revoluci6n mexicana, y contemporineo con el estallido de las con-
tradicciones entre las clases sociales dentro del movimiento constitucionalista. El
entusiasmo de Azuela pot la revoluci6n, que corre parejo con la ignorancia de
su dialectica, explica la formaci6n realista de la primera parte de la novela,
alcanzada con multiples medios de representaci6n, asi como la configuraci6n
superficial de la segunda parte, deformada por personajes principales negativos
y falta de logica interior, y el argumento de la tercera parte, elevado a simbolo
tragico, en que el autor, mediante el retorno del protagonista al punto de par-
tida, recoge los hilos de la trama, bastante desparramados en la segunda parte,
y la conduce a una tragica escena final, con la que la novela da una impresi6n
de conjunto sumamente desilusionante". 1 En cuanto a apreciaciones netamente
estilisticas, habria que senalar la correlaci6n que apunta Dessau entre las des-
cripciones de la naturaleza y el tono predominante de entusiasmo o desilusi6n,
segun el caso (p. 137).
El verdadero coraz6n del libro es la segunda parte. Se considera una impo-
nente cantidad de obras, clasificadas segun genero, tema y tendencia filos6fica.
Dessau, por su parte, no es revolucionario en 1o que atafie a la valoraci6n
literaria. Respeta, en terminos generales, las decisiones a que ha llegado la
mayoria de los criticos, destacando, como era justo, El indio de Lopez y Fuentes
(pp. 201 y ss.) y La vida inutil de Pito Perez de Romero (pp. 219 y ss.).
No exagera, por ejemplo, la calidad literaria de esfuerzos escuetamente marxis-
ta-leninistas como La ciudad -roja de Mancisidor (pp. 187 y s.) . Se siente obli-
gado a incluir, por su obvia pertinencia, memorias y narraciones documentales,
tales como El iguila y la serpiente de Guzman (pp. 208 y ss.).
La decadencia de la novela de la revoluci6n se hace evidente, segun Dessau,
en el progresivo abandono de la representaci6n objetiva de la sociedad y sus
contradicciones, con los conflictos que de alli nacen, en favor de una iriteriori-
zaci6n de la trama, que viene a ser algo como reflejo de procesos psiquicos indi-
viduales. Mddella de esta tendencia es Al fo a del agua de Yafiez (pp. 235 y
ss.). Aunque a muchos no les parecerA tan evidente que este nuevo rumbo
obedezca a una especifica transformaci6n social, esta fuera de duda ,que el ge-
1Zusammenfassend ist zu sagen: Los de abajo ist gekennzeichnet dutch den
Umschlag von Zuversicht in Verzweiflung und Verbitterung, der die Folge eines
illusioniiren Humanismus und der mangelnden Einsicht in die Dialektik der
Mexikanischen Revolution war und mit dem Ausbruch der Klassenwiderspriiche
innerhalb der konstitutionalistischen Bewegung zusammenfiel. Azuelas Bejahung
der Revolution, die mit dem Unverstiindnis fiir ihre Dialektik gepaart ist, erkliirt
die mit vielfaltigen Darstellungsmitteln erzielte realistische Gestaltung iri ersten
Teil des Romans sowie die oberfliichliche, in den negativen Haupttypen verzerrte
und der inneren Logik entbehrende Darstellung des zweiten Teils und die .zum
tragischen Symbol gesteigerte Handlung des dritten Teils, die durch die Riick-
fiihrung des Helden an seinen Ausgangspunkt die im zweiten Teil zerfallene
Handlung erneut verklammert und zu einer tragischen Schluzsszene fiihrt, die dem
Roman eine verzeweifelnde Gesamtaussage gibt (p. 142).
2 Como buen, hegeliano, Dessau tambi6n presenta la antitesis, o sea en este
caso las novelas inspiradas por la guerra de los cristeros (pp. 179 y ss.). No sa-
bria afirmar que tan palurdos engendros merecieran capitulo aparte.
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nero de la novela de la revoluci6n, como tal, qued6 totalmente estancado por
estos afios.
A lo largo de su obra, Dessau investiga hasta que punto la novela de la
revoluci6n continu6 las corrientes narrativas del Mexico prerrevolucionario, o
rompio con ellas; valora la intensidad de influencias extranjeras, ya sean euro-
peas, norteamericanas o hispinicas; y, sobre todo, sondea las fuentes secundarias
de la 6poca, refiriendose detalladamente a diarios, revistas, panfletos y manus-
critos ineditos. Este iltimo aspecto posiblemente constituye la aportacion mas
original del autor (veanse, por ejemplo, las paginas 164 y ss.).
Tengo muy pocos reparos que poner a este admirable trabajo. 3 Quiza ha
dedicado el autor excesiva atenci6n al triste espectaculo de las ltimas obras
de Azuela, cada una mas pobre que la anterior, una curva descendiente que
toca el nadir en La marchanta y La mujer domada (pp. 242 y ss.). Habria que
observar que el desarrollo interno de la novela de la revoluci6n no parece tan inde-
pendiente de las corrientes literarias mundiales, y por consiguiente, no tan es-
trechamente ligado a las condiciones sociales mexicanas, como sugiere Dessau.
Basta aludir al consabido auge de la novela de protesta social en la decada de
los treinta en Europa y en los Estados Unidos. En cambio, comparto el escepti-
cismo del autor frente a la supuesta unidad de la literatura hispanoamericana,
abstracci6n creada, mAs que por otra cosa, por las conveniencias de los progra-
mas unive'rsitarios norteamericanos (cfr. pp. 9 y ss.). Finalmente, seria de desear
una version espafiola de la presente <obra, ya que no esta ahora al alcance de
gran parte del publico intelectual que mis se interesa en el tema.
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ANGEL FLORES. The Literature of Spanish America: Vol. III, Part I, Moder-
nismo and other trends (1895-1910). New York: Las Americas Publishing
Company, 1968. Vol. IV (1930-1967). New York: Las Americas Publish,
ing Company, 1967.
Los romanticos americanos reunidos en el segundo tomo de esta antologia
critica preparada y anotada por Angel Flores no consiguieron hallar una forma
genuinamente americana para expresar su emoci6n, experiencia y concepcion
estetica. Al contrario, como lo observ6 Andres Bello en su polemica con los
refugiados argentinos en Chile, en 1842, muchos imitaban muy de cerca mo-
delos extranjeros. En las selecciones que nos da el antologista se los ve recons,
tuyendo el pasado, describiendo el paisaje, narrando costumbres americanas
con imagenes, formas de versificaci6n y tecnicas esencialmente europeas y po-
3 Son pocas las erratas de imprenta. La nota num. 3 de la pagina 314 ha
desaparecido, borrada por una linea mal colocada de la nota num. 5. No se me
alcanza la raz6n de traducir "concordancias gallegas" (p. 325, nota 21) con
"franzosische Einschliige in der Syntax" (p. 166).
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